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摘要	  
I	  
摘要 
虽然汉语中的被动结构历来是研究的重点，但受《马氏文通》影响，中国语
言学界长期以来一直运用西方印欧的理论体系研究汉语事实。然而，汉语属于汉
藏语系，相对于印欧语系的语言来说有着属于汉语自己的特点。因此，用分析印
欧语言的体系研究汉语难免会在某些方面造成“生搬硬套”，忽视汉语自身的特点。
此外，从汉语国际教育的角度来看，汉语的被动结构在教学中也一直是一个重点、
难点。而现有的关于汉语被动结构研究中，大多是关于语言本体的研究，与汉语
国际教育相结合的研究十分有限。因此，如何找寻汉语被动结构的特点并将其应
用教学中去是我们现在急需解决的问题。 
17-19 世纪欧洲汉学家们有关汉语的论著，很多是基于学习以及教授汉语的需
求写成，他们以第二语言习得者的身份，从自身需求出发学习、研究汉语，以期
找到适合本国人学习汉语的快速而有效途径。他们在外域的视角下，从比较语言
学的角度来分析汉语的被动结构，虽然受到了一定的本国语言的影响，但是他们
努力探寻汉语事实并得出一些独到的见解。这些认识对我们探寻汉语被动结构的
特征以及对在汉语国际教育中进行国别化教学具有一定的启发性。 
因此本文通过研究这一时期有代表性的汉学著作，借助“外域”视角来考察
汉语被动结构的特征。以期为我们分析研究汉语被动结构特征以及汉语国际教育
提供不同的思路。 
 
关键词：欧洲汉学  被动特征 国别化教学 
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ABSTRACT	  
Although the studies on passive in Chinese are being regarded as a very important 
part of study, they have been using the grammatical system of Indo-European 
Languages family to study Chinese. However, as a language of Sino-Tibetan 
family ,Chinese has its characters which are different from Indo-European Languages. 
Thus it is quite easy to miss the real characters of Chinese Language if we just follow 
the grammatical system of Indo-European Languages. What’s more, passive is also a 
key difficulty in TCSOL（teaching Chinese to speakers of other languages）. However, 
the previous researches of Chinese passive, which have limited combination with 
teaching Chinese, are more focus on the language itself. As a result, how to discover the 
typological characters of Chinese passive and apply it to the practice of TCSOL 
becomes an urgent problem. 
Many of the works in Western Sinology of 17-19 centuries are based on the need 
of studying and teaching Chinese. The missionaries, as second language learners, study 
Chinese from the need of looking for the short cut for students of their countries to learn 
Chinese .They compare their languages with Chinese in the angle of foreigners and get 
some original views of Chinese passive. Although to some degree, their own languages 
influence some of the views, their studies still can give us some enlightens in 
discovering the typological characters of Chinese passive and teaching Chinese to 
students from different countries. 
 
Key words: European Sinology；Characteristics of Chinese passive；Chinese teaching 
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第一章 	   绪论 	  
第一节  研究背景  
16世纪以前，西方对中国语言的研究几乎为零，只是在少数的报告、游记或
者回忆录中有只言片语的记载。意大利传教士柏朗嘉宾（Plano de Garpine）在《蒙
古行记》中介绍中国寺庙时提到了中国的语言。之后的一些记录，如《马克. 波罗
游记》等，在介绍汉语时也都是一笔带过，不能算是研究。虽然16世纪开始，西
方人对汉语越来越重视起来，但从传教士们寄回去的资料来看，关于汉语的部分
的资料依旧较为零散，对于汉语的认识也显得粗略、浅显。直到17世纪，本着把
上帝的福音传遍到世界的每一个角落的宗教目的，一批批有着较高素质的欧洲传
教士来到中国。为了传教和生活的需要，他们从抵达之初就开始学习汉语，加强
自身语言训练。并且从语音、词汇、语法以及文化等不同方面对汉语展开了深入
且持久的研究。在中国的长期生活，让他们对汉语有着最为直接、真实的感性认
识。又在汉语与自己的母语的对比及对汉语自身的特点的探寻中，将对汉语的感
性的认识逐渐转变为对汉语的理性研究。此时，关于汉语的资料才逐渐丰富，对
汉语的认识也更加精细、准确。	  
到了18世纪，传教士们对汉语的研究已经具有了相当的规模，对汉语的认识
也达到了一定的深度。方环海在《17—18世纪西方汉学中的汉语词类观》(2013)
中指出从18世纪初第一部出版的汉语语法书——西班牙多明我会士瓦罗(Francisco 
Varo 1627一1687)的《华语官话语法》(Arte de la Lengua Mandarina) (1703)出现到
19世纪第一部系统的中国语法著作——马若瑟(Joseph Henry-Marie de 
Prбmare,1666一1736)的《汉语札记》(Notitia Linguae Sinicae)（1831）的出版，其
间主要出版有巴耶尔(Gottlieb Siegfried Bayer,1694—1738)《汉语博览》(Museum 
Sinicum) (1730)、傅尔蒙(Etienne Fourmont,1683—1745)《中国官话》(Linguae 
Sinarum Mandarinicae hieroglyphicae Grammatica duplex)(1742)、雷慕莎(J-ean-Pierre 
Abel Rómusat,1788-1832)《汉文启蒙》Clementsde la Grammaire Chinoise)(1822)等著
作。从而为19世纪“汉学”这一学科的确立打下了坚实的基础。而根据伦敦图书馆的
统计显示，1921之前的欧洲汉学领域关于汉语的1200余部论著中，只有近百部是
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1800年前的，而大量的汉语文献都是于1800以后出版的。由此可见，19世纪欧洲
汉学关于汉语研究的论著数量剧增，可以说是欧洲汉学汉语论著的“高产期”。	  
    这些研究中也不乏对汉语被动结构的分析和描写，不仅为我们如今研究汉语
被动结构提供了新的视角而且还利于我们换位思考，站在外国人学习汉语的角度
考察汉语，从而对当今的对外汉语教学有一定的启发意义。如：第一本被出版的
汉语语法书——卫匡国(Martino Martini, 1614—1661)的《中国文法》(Graramatica 
Sinica) (1653)就描述了当时（17 世纪）汉语的“被动式”；首创汉语语法研究先河的
瓦罗(Francisco Varo 1627 一 1687)的《华语官话语法》(Arte de la Lengua Mandarina) 
(1703) 从“小词”的角度分析汉语被动结构；马礼逊（Robert Morrison,1782—1834）
的《通用汉言之法》Grammar of the Chinese language) (1815) 和第一部中英文对照
的英文语法书《英国文语凡例传》（A Grammar of the English Language）（1816）分
别从“汉-英”和“英-汉”的角度为我们介绍了汉语被动的时、体和式；詹姆斯.萨默斯
(James Summers,1828—1891)的《汉语手册》(A Handbook of the Chinese Language) 
(1863)从表示被动的动词和句子两方面入手阐释汉语被动结构；威妥玛(Thomas 
Francis Wade,1818—1895)的《语言自迩集一 19 世纪中期的北京话》Fen Tzu Erb 
Chi)(1867)较为明确地提出并分析了无标记被动句；狄考文（Calvin Wilson Mateer）
的《官话类编》（A Course of Mandarin Lessons：Based on Idiom）是最早的用白话
文写成的教材之一，其中专门有一课通过大量例句介绍了被动句。除此之外，马
士曼(Joshua Marshman, 1768 一 1837)《中国言法》(Elements of Chinese Grammar) 
(1814)、艾约瑟(Edkins Joseph,1823 一 1905)《官话口语语法》(A Grammar ofthe 
Chinese Colloquial Language, Commonly Called the Mandarin Dialect)(1857)；儒莲
（Stanislas Julien ，1797-1873）《汉文指南》（Syntax nouvelle de la langue Chinoise）
（1866）、甲伯连孜(Hans Georg Conon von der Gabelentz,1840—1893)《汉文经纬》
(Chinesische Grammatik) (1881)等论著中也都涉及到了汉语的被动结构。相对于在
自我感知的基础上认识汉语而缺少比较和关照的中国古代语言学家的汉语研究，
以及《马氏文通》以来学界一直用印欧语言的语法框架来系研究汉语的做法，欧
洲传教士汉学的汉语研究从比较语言学的角度出发，考察了汉语被动结构，得出
了一些有关汉语被动结构特征的结论。 
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第二节  研究综述  
	   	   	   	   学界普遍认为，被动句可以分为广义的和狭义的。广义的被动句包括带有带
有“被”、“叫”、“让”等	   “被”字句以及无标记被动句，狭义的只是指“被”字
句。	   关于汉语被动句的研究现在有很多，大多数都是从汉语的本研究出发的。1 
一 	   汉语被动结构的本体研究 	  
（一）研究的历时演变 
	   	   	   	   十九世纪末，马建忠在《马氏文通》中专门列出了“受动字”一类，是国内
最早的关于汉语被动句的研究。2到了四十年代，王力把汉语的被动句分为三类：
带“被”的、不带“被”的以及类似被动式。在《中国现代语法》（1952）专门一
章探讨汉语被动句的意义及表达的功能。吕叔湘在《中国文法要略》（1956）中提
出了“起词——（被）主动补词——动词（被动）”的句式，注重汉语被动句式的
语法规则。此到了五十年代，关于被动句的研究逐渐深化，主要围绕着“被”字
的词性、功能、类别、意义和用法进行讨论。吕叔湘和朱德熙在《语法修辞讲话》
（1952）里将被动分为“完全的被动式”和“简化的被动式”两种。前者包括传
统意义上的“被”字句,后者省略了主动者的被动式，并把“被”看作是副词。丁
树声把“被、教、让”看成助动词。对于“被”字句的语义色彩，他们都认为是
消极的、不愉快的。八十年代，学界迎来了被动句研究的繁荣期。这时很多学者
关注被动句跟其他句式的区别，如李临定在《现代汉语句型》（1980）中区分被字
句和双宾语句、动宾句以及兼语句，并将被动句式细分成32种类型。龚千炎在《现
代汉语受事主语句》（1980）中把被动句等同于受事主语句，讨论其性质、类型以
及如何应用。3但是，刘叔新的《现代汉语被动句的范围和类别问题》（1986）并未
把“意念被动句”看成被动句。吕文华（1987）分析了“被”字句和无标记被动句间转
化时的条件以及原因等。二十世纪初黎锦熙在《新著国语文法》（1992）中明确提
出“被动式”的概念，李珊（1994）提出了“无标记的被动句”的概念，认为他形式
上是主动，但语义上是被动。 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 鞠彩萍《“遭”字句——兼论被动标记的界定与优胜劣汰》，《贵州大学学报：社会科学版》，2007 
2 王芸华《从及物性系统看现代汉语不同标记被动句》，《语言学及应用语言学》.2007 
3 同上 
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（二）共时“普方古外”的研究 
    19世纪末到今，多汉语被动结构的研究进入到了新的拓展时期，不仅继承、
发展了之前的研究，而且注意运用新的理论，从新的视角出发进行汉语被动结构
本体的研究的同时也越来越多地从语言类型的角度出发，进行对比研究。取得了
很多成果。 
   1.普通话的被动结构研究  
对于现代汉语普通话的本体研究，大都从“结构、语义、语用”三个平面进
行。 李珊（1994）把“被”字句分为三段，分别对“被+宾语”以及前后两段进行了详
细的考察，描写了其结构和功能等多方面的特点。赵清永（1993）除了分析被字
句和意义被动句外，还被动动词句，即对带有“遭受”义进行了研究。此外，还有对
“把”字句和“被”字句进行对比分析来寻求新的研究途径。熊仲儒的《汉语被动句句
法结构分析》（2003）以乔姆斯基的阶层式派生理论为基础探讨被动句的句法结构，
此外，很有大量分针针对汉语被动结构的某一方面进行研究的，在赵焕改的《汉
语无标记被动句相关研究综述》4，李京廉《现代汉语被动句中“被”字词性研究综
述》中有详细介绍，在此就不再重复。语义方面的研究也有很多，如王静（1996）
从语义级差角度探讨“被”字的规则，考察了其出现的规则。牛保义《“被”字句的语
义数量特征和被动句——汉语被动句的认知语义基础研究》中从认知的角度研究
汉语被动句的认知语义基础。邢福义《承赐型“被”字句》从历时角度分析了表
示满意、如意的“承赐型”型被动句等等。语用方面有马庆株的《主客观态度与
汉语的被动表述》从主客观态度的角度解释了汉语被动式的使用没有常见的外语
多的原因等等。 
   2.方言的被动结构研究 
    随着越来越多的学者重视方言语法的研究，关于方言中的被动结构的成果也
越来越多。丁加勇《隆回湘语表被动的“吃”字句式及其配价研究》讨论的是湘
方言的被动，阮桂君《宁波方言非受事主语被动句考察》中针对宁波方言被动句
的主语为非受事的句子进行了考察，樊新干的《湖北通山方言的“把得”被动句》
研究等。 
3.古汉语的被动结构研究 
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关于古汉语被动的研究如，吉林大学曹凤霞的博士论文《古代汉语标记被动
式研究》探讨了古代汉语中带有被动标记的几种被动句，海柳文从历时的角度研
究了“给”的变化发展，潘玉坤《西周青铜铭文被动表述与语序》，何洪峰的《论
蒙事型被字句》以及李艳芳的《正确认识古汉语被动句用法》。汉语被动句的历史
演变研究也取得了较为丰硕的成果，桥本万太郎(1987)从历时的角度考察研究汉语
被动句的来源和发展, 从语言地理类型学的角度分析了汉语南北方言被动标志不
同与历史上汉语相关语言接触的关系。5此外还有唐钰明(2002) 张惠英(1989)、江
蓝生(1989)的研究等等。 
    4.与其他语⾔言的对⽐比研究 
    沈家煊在《语言类型学的眼光》（2009）中便指出要注重通过语言间的对比来
找寻他们间的共性和差异。随着汉语被动结构研究的不断深入，有不少研究者注
重从语言类型学的角度来研究问题。汉语的被动结构与其他语言对比中，可以分
为跟少数民族语言的对比以及跟外语的对比。黄行、唐黎明《被动句的跨语言类
型对比》是汉语跟少数民族语言进行比较，石毓智的《被动式标记语法化的认知
基础》主要通过古今汉语、汉语方言、中国境内少数民族语言和其他语言的比较
中研究被动标记来源的普遍规律。6中外语言对比中，开始最早也做得最全面的是
中英的对比，此外还有中俄、中日、中韩等语言的对比。英汉的有杜荣《汉语被
动意念的表达和英语被动句的比较》，王还《汉英对比论文集》，邓云华、曾庆
安的《英汉被动句理想化认知模式的研究》，王志军《英汉被动句认知对比研究》，
中俄有于韶华《俄语带“-ся ”动词的功能语义研究》，舒欣《俄汉语被动句
的结构对比》，刘星宇《俄汉语中被动结构对比研究》，张会森《俄汉语对比研究
述要》其他还有李岩《法语中被动意义的表达》等。 
二 	   汉语被动结构在西方汉学中的研究 	  
    长期以来，汉语被动结构的研究都是基于语言本体的研究，观照的是汉语本
身，而相比之下对西方汉学材料缺乏关注。而西方汉学家、传教士站在二语习得
的立场，基于教学的需要，本着实用的目的写了很多语法书。这为我们提供了很
好的类型学的研究视角。目前关于西方汉学的研究大都针对某一时期传教士汉学
的成果以及特点进行概述，如：许光华的《16 至 18 世纪传教士与汉语研究》列举
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
5 王振来《现代汉语被动表述多角度研究》.《汉语言文字学》.2005 
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了这一时期传教士写专著，编纂字典，撰写语法书等贡献，并总结了他们的失误
与遗憾；郑梦娟，《19 世纪上半叶英国汉语语法研究的特点及启示》列出了 14 本
该时期的汉语语法研究专著，并对他们进行了评价；王建勤的《马若瑟汉语习得
观今释》以及张西平的《清代来华传教士马若瑟研究》针对传教士马若瑟进行了
研究等。此外还有针对某一本专著进行的介绍和评析的如：郑梦娟的《<中国言法>:
西方早期重要的汉语文言语法研究著作》从词法、句法以及语体三方面分析了该
书，肯定了其历史价值；山东大学李文娟的《<华语官话语法>语法研究》主要从
词法和句法两方面来分析该书的语法体系，并通过与马若瑟的《汉语札记》进行
对比来进一步评价该书的得失；姚小平的《从语法到修辞——马若瑟<汉语札记>
评析》从语料来源，文字和语音，语法以及修辞等方面进行了分析；上海师范大
学的李蕊的《狄考文<官话类编>研究》从语音，词汇以及语法等方面介绍了该书，
并对其进行了评价；上海师范大学柏寒夕（Michael Bauer）的博士论文《德国汉学
家甲柏连孜（Georg von der Gabelentz）<汉文经纬>（Chinese Grammatic）研究》
分析了《汉文经纬》的结构，虚词，实词以及句法，并与马若瑟《汉语札记》特
别是虚词“者”和“也”进行了比较；上海大学徐美红的硕士论文《艾约瑟<官话口语
语法>（1857）研究》主要从词类和句法两方面来介绍《官话口语语法》并对其得
失做了评价。当然，其中也不乏从汉语教学的角度来考察传教士的语法著作带给
我们的启示的，如李真的《<汉语札记>对世界汉语教学史的贡献》肯定了《汉语
札记》作为首部完整的汉语综合教材不仅重视学习汉语的特性还为外国学生的第
二语言习得提供了宝贵的经验；浙江大学周倬颖的《瓦罗之<华语官话语法>及其
对外汉语教材编写原则讨论》用吕必松提出的教材编六项原则来分析《华语官话
语法》的编写特点；张德鑫的《威妥玛<语言自迩集>与对外汉语教学》从西母注
音，注重口语性以及区分“理论语法”与“教学语法”等方面看到了该书对对外
汉语教学的一些启发。 
但是，在这些文章和论文中，虽然有的提到了汉语的被动结构，但是并没有
给予足够的关注，只是在少数几篇介绍专门著作时相应进行简单的分析，如李蕊
的《狄考文<官话类编>研究》在“介词”部分简单介绍了“叫”，“教”和“给”
三个表被动的介词，《德国汉学家甲柏连孜（Georg von der Gabelentz）<汉文经纬>
（Chinese Grammatic）研究》在“动词的词序”中列举了四点非典型的“动词后
置”现象，其中一点就是被动，但是只是一句带过，并未进行说明；《艾约瑟<官
话口语语法>（1857）研究》在第二章，第二节，第四部分 “名词的格”中提到
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艾约瑟用“被”和“挨”来作为区分主格和宾格的标记。在附录二“《官话口语
语法》语法部分的翻译”的“动词的不同种类”中也有关于其他几个被动助助动
词的简单描述。不过，李文娟在《<华语官话语法>语法研究》在第三章第三部分
“句法体系”的“语法范畴”中对《华语官话语法》的被动语态进行了较为详尽
的描述；以及复旦大宋桔的博士论文《<语言自迩集>的文献和语法研究》第四章
第十二节专门用一节介绍了“汉语如何表示被动含义”不仅举例介绍了“被”、
“受”、“挨”等动词与动词结合形成被动义。还用“非人施事”得思路解释了
助动词“叫”实现被动的过程。此外，还对无标记被动句给予了一定的关注。 
可以看出，随着学界对传教士汉学的重视，学者们开始关注并重视传教士的
语法著作。但是这种关注还是十分有限的，而且研究者的学术背景大都以文化、
艺术、哲学、历史为主，因此具有一定的局限性。此外，针对这些论著的研究中，
针对某一时期或者是某一专著进行整体性进行宏观讨论的居多、针对某一语法项
目进行的专门的、细化的研究少。虽然有研究在专著的介绍中对被动部分进行了
较为详尽的描述和分析，但是还有许多传教士的语法专著中对于汉语被动结构的
认识并没有得到充分展和分析。 
三 	   汉语被动结构的教学研究 	  
    因为汉语的被动句是汉语中较为特殊的句式，特别是无标记被动句，在形式
和意义方面都较为特别。因此，汉语的被动结构一直以来都是外国人学习汉语的
一个较为突出的难点。随着汉语国际教育的发展，从第二语言习得、语言教学等
角度来考察汉语被动结构的研究也随之发展。邓守信的《从第二语言习得看被动
句》，郭晓玮的《留学生学习汉语被动句的偏误分析》以及王娟《留学生学习汉
语被动句的偏误分析》从留学生的偏误入手进行分析；李枫《面向对外汉语教学
的被动句教学研究》，张德鑫《从对外汉语教学看被动句》，张莹莹《汉语“被动
句”教学研究》等也从教学应用的角度研究汉语的被动句。此外，也有学者把语
言对比与教学相结合，针对某一个国家的学生学习汉语的被动句的情况进行分析，
如蒋彤《被动句的汉英对比研究及其对对外汉语被动句教学的启示》，韩阳《欧美
学生“被”字句习得情况考察》，崔美英《韩国大学生学习汉语被动句情况分析》，
车纯莲《对日学生被动句偏误分析》，刘姝《汉日被动句谓语动词比较——日本学
生汉语“被”字句偏误兼析》。关于国别化教学研究目前主要集中在教材方面，成
果主要有集中在第一节和第二届汉语国别化教材国际学术研讨会论文集中。关于
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国别化教材的研究在宏观上主要是讨论国别化教材研究中存在的问题、研究方向、
应对措施等，主要研究者郑通涛、方环海、李如龙、于海阔、禹平、刘海燕、赵
金铭等。此外，关于针对某一国学生编写的国别化教材研究也有，但是以东南亚
学生为主。 
第三节研究思路  
作为中外交流的桥梁，传教士们运用西方语言学的理论来研究汉语的同时，
也将汉语这种奇妙的语言介绍到了欧洲，掀起了学习、研究汉语的阵阵热潮并留
下了丰富的材料和宝贵的经验。很多传教士长期生活在中国，他们作为第一批学
习汉语的西方人，为了更好地学习、教授汉语，不仅编写许多专业性汉语论著以
外，还编写了许多学习汉语的教科书、会话书、汉语手册、汉外词典以及一些综
合性汉学著作。但是，这些著作大多都是作者用本国语言写成，而且许多论著尚
无英语、汉语译本。因此受语言的限制，在分析时只能选取有汉、英译本的或者
是英美作者所编写的著作。加之，这些对于汉语被动结构有所关注的著作是有限
的，所以本文仅对各个世纪（以 19 世纪为主）具有代表性的几本论著进行分析，
考察他们对汉语被动结构的认识。 
本论文首先在第一章绪论部分对课题的研究背景、研究现状、研究思路以及
研究意义做简单的介绍，然后按照“描述——分析——应用”的顺序，紧扣题目
分别回答“是什么”， “为什么”，“怎么做”的问题。下面将详细介绍： 
一 	   描述 	  
在第二章和第三章通过客观描述 17-19 世纪的几本汉学著作对汉语被动结构
的认识来回答“是什么”的问题。第二章按照时间顺序介绍了 17-19 世纪几本主
要著作中对汉语被动结构的认识进行客观的描述：第一节 17 世纪部分，主要描写
了意大利卫匡国的《中国文法》；在第二节的 18 世纪部分则以西班牙瓦罗的《华
语官话语法》为代表。而更多的被动结构的认识是在第三节 19 世纪的汉学语法书
中介绍的，主要包括英国马士曼的《中国言法》,马礼逊《通用汉言之法》与《英
国文语范例传》，詹姆斯.萨默斯的《汉语手册》，威妥玛的《语言自迩集——19
世纪中期的北京话》以及美国狄考文的《官话类编》。此外，有的论著简单提到了
汉语被动结构，为了保证资料的充分以及完整性，在第四节其他中也有简单的介
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绍，如：艾约瑟的《官话口语语法》,法国马若瑟的《汉语札记》，儒莲的《汉文
指南》以及德国甲伯连孜的《汉文经纬》。着重描写并分析前八本著作，主要从
被动的范围，被动的标记，被动语义，被动时态，无标记被动句以及语用等几个
方面考察。在阐述每本文献之前先对作者，文献特点等做简单的介绍，继而在介
绍每本著作的过程中只对作者的观点进行客观的描述，并在作者的举例下加注英
语或汉语的翻译。在第三章认知的演进部分，从历时的角度描写他们对汉语被动
结构的认识的发展演变。主要从被动范围和句型两部分进行概括和总结，在“被
动范围”中又从“有标记”和“无标记”被动句两个方面进行描写，并在最后通
过图表的形式把这些著作对于“标记”认知的发展变化直观地展现出来。 “句型”
部分则描写了这几本著作中关于被动结构的典型句型，并通综合分析这些句型，
概括出了“标记+V”和“标记+N”两种情况并做了进一步的分析说明。 
二 	   分析 	  
第四章通过汉语跟其他语言的对比，找寻不同语言类型在被动结构上的共性
和差异从而在回答“为什么”17—19 世纪汉学对汉语被动结构会有这样的认识。
首先在第一节按照语族区分了英语、德语、法语、意大利语和西班牙语，并对他
们被动句的几种类型做了简单的介绍，在第二节中，从语言类型的角度出发，分
析汉语跟印欧语系的几种语言在“实现被动的手段”、“语法范畴的变化”、“对
动词的要求”、“被动标记”、“被动句型”“思维方式”等几方面的区别。在
第三节中，结合前两节的内容，再分析西方汉学对汉语被动结构的认识。试着从
作者的立场出发，站在比较语言学的角度分析作者为何会有如此的认识，是否受
到自身语言的制约以及自身语言是如何对其进行制约的。努力做到不仅“知其然”
还要“知其所以然”。找到问题的根源后，才可以有的放矢，在教学中有针对性
地进行被动结构的教学，实汉语国际教育的国别化。 
三 	   应用 	  
最后在第五章“对汉语国际教育国别化的启示”部分回答“怎么做”的问题。
本章结合 17-19 世纪西方汉学及汉语被动结构，分别从“对印欧语系的学生的教
学”、“对日耳曼、罗曼语族的学生的教学”、“编写国别化教材”、“创建国
别化中介语语料库”等方面入手，为实现汉语被动结构的国别化教学提出建议。
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